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Reales decretos.
SUMARIO
Ascenso del Cap. de N. D. A. Cervera.-Confiere destino al
C. A. D. A. Cervera.-Ascenso del Cor. de Artillería D. J. B.
Lazaga.-Confiere destino al Gral. de B. D. J. B. Lazaga.
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.-Concedecrédito para unas obras.
SECCION DEL PERSONAL.-Baja por retiro de un primer
maquinista.-Confiere destino a varios segundos maquinis
tas.-Dispone presten examen de suficiencia varios terce
ros maquinistas.-Concede licencia al C. M. D. G. Sánchez.
Sobre percibo de haberes del C. 1.° D. C. Tapia.-Cambio
de destino de personal de marinería.--Nombra auxiliar de
instrucción primaria al escribiente de N. O. D. J. Navarro
Seccion oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Contral
mirante de la Armada al Capitán de Navío don
Angel Cervera y Jácome, con antigüedad de
diez del corriente mes, y en vacante producida
por pase a la reserva de D. Eugenio Montero
y Reguera.
Dado en Palacio a quince de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
Extracto de servicios del Capitán de Navío
D. Angel Cervera y Jácome.
Nació en 31 de marzo de 1868. Ingresó como Aspiran
te en la Escuela Naval en 1884, obteniendo carta orden de
Guardiamarina en 1886. Ascendió al empleo de Alférez
de Navío en 1889, a Teniente de Navío en 1897, a Capi
tán de Corbeta en 1911, a Capitán de Fragata en 1917 y
a Capitán de Navío en 1920.
MARO,
SECCION DE SANIDAD.—Concede permuta de turno de em
barco a dos segundos practicantes.
INTENDENCIA GENERAL.-Resuelve instancias de los Pro
fesores de Escuela de Náutica D. B. Perales y D. V. Piñol.
Aprueba varias partidas de gastos.
DIR,ECCION GENERAL DE PESCA.-Resuelve instancias
de D. S. Fernández y D. E. Fernández.
ASESORIA GENERAL. - Ascenso de los Ts. Auds. de 3•1 y 4.1
clase D. J. Asensio y D. E. Viscasillas.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Amplía comisión conferida
al Cor. de Artillería D. M.Vela.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-Anuncia
concurso extraordinario para cubrir la plaza que expresa.
SECCION DEL PERSONAL-Cambio de destino de tropa
(reproducida).
Buques en que estuvo embarcado.
Fragatas : Astu9-ias, Blanca, Gerona, Numancia, Car
men y Almansa.
Corbeta: Nau,tilus.
Aviso: Marqués del Duero.
Trasporte : General Alava.
Contratorpedero: Osado.
Vapor de guerra: Urania.
Cañoneros : Nueva España. Elcano, Urdaneta„ Mindo
ro, Infanta Isabel.
Cruceros : Castilla, Navarra, Ulloa, Reina Regente y
Blas de Lezo.
Acorazados : Pelcuvo, Vizcaya, Infanta María Teresa,
España y Alfonso XIII.
Mandó entre ellos el contratorpedero Osado, cañoneros
Urdaneta e Infanta Isabel v crucero Blas de Lezo, y en
la actualidad desempeña en el acorazado Alfonso XIII el
cargo de Jefe de Estado Mayor de la Escuadra.
Navegó por los mares de Europa, Asia, Africa y América.
Durante los años 1894 y 1895 estuvo destacado del cru
cero U/loa, con 20 hombres, en Tientsin y Pekín, para
proteger la Legación de España en China.
En los arios 1895, 1896 y 1897, con los cargos de se
gundo Comandante del aviso Marqués del Duero y man
do del cañonero Urdaneta, y después embarcado en -el tras
porte General Alava y crucero Castilla., asistió a la cam
paña de Filipinas.
En 1898, embarcado en el acorazado Infanta. María Te
resa y con el cargo de Ayudante personal del Comandante
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General de la Escuadra, tomó parte en el Combate naval
en aguas de Santiago de Cuba con la Escuadra de los Es
tados Unidos de Norte-América, siendo hecho prisionero
después de la desigual lucha que dió por resultado la des
trucción de nuestra Escuadra.
En -1925, con el mando del crucero Blas de Lezo, tomó
Parte muy activa en todos los bombardeos con motivo del
desembarco de nuestras tropas en Alhucemas.
En tierra ha desempeñado los destinos siguientes:
A las órdenes del Ayudante Mayor del Arsenal de La
Carraca.
Auxiliar de la Secretaría particular del Ministerio de
Marina.
Ayudante Secretario del Ministro de Marina.
Ayudante personal del Contralmirante D. Antonio de la
Rocha.
Ayudante personal del Comandante General del _Arse
nal de La Carraca.
Ayudante personal del Capitán General del Departamen
to de Cádiz.
Ayudante personal del Contralmirante D. Pascual Cer
vera.
Jefe del movimiento del Arsenal del Ferrol.
Secretario de la Sección del Personal del Estado -Ma
yor Central.
Asignado a la Comisión Inspectora del Arsenal del Fe
rrol.
-Ayudante Secretario del .‘lmirante Tefe de la juci,;-
dicción de Marina en la Corte.
Ayudante Secretario del Comandante General del _\pos
tadero de Cádiz.
Auxiliar del primer Negociado del Estado Mayor Cen
tral en el Ministerio de Marina.
Tefe del tercer Negociado de la primera Sección del Es
tado Mayor Central en el Ministerio de Marina.
jefe ¿el Negociado de Información y Director General
de la -RelYista General d'e Marina.
Ayudante Secretario del Capitán General de la Armada.
. Tefe de la primera Sección y Secretario del Estado
Mayor Central en el Ministerio de Marina.
Director de la Escuela Naval Militar.
Se halla en posesión de las condecoraciones siguientes :
Medallas de la Campaña de Cuba, Combate de Santiago
de Cuba, Salvamento de Náufragos, Alfonso XIII y Ho
menaje a Sus Majestades.
Cruces : tres de primera clase del Mérito Naval, con
distintivo blanco; de primera clase del Mérito Naval, con
distintivo blanco, pensionada; de tercera clase del Mérito
Naval, con distintivo blanco; de . tercera clase del Doble
Draón, del Imperio Chino.
Comendador de la Legión de Honor francesa.
Cruz de .segunda clase de la Orden Naval de María
Cruz y Placa de la Real y Militar Orden de San Her
meneg,ildo.
Cuenta este Jefe con más de cuarenta y dos años (le
servicios efectivos, y de ellos más de mil días de mar.
o
A propuesta del Ministro de Marina, •
Vengo en nombrar General Jefe de la Sec
ción del Personal del Ministerio de Marina al
Contralmirante de la Armada D. Angel Cer
vera y fácome.
Dado en Palacio a quince de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El ministro de Marina,
HoNoRro Cojo Y CARVAJAL,
A propuesta del 'Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de General de
Brigada dél Cuerpo de Artillería de la Arma
da, con antigüedad de quince del mes actual,
al Coronel del expresado Cuerpo D. Juan Bau
tista Lazag-a y Patero.
Dado en Palacio a quince de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
Extracto d'e los servicios prestados por el Coronel de .4r
tillería de la Armada D.. Juan Bautista Lazaga Pa
tero.
Nació en San Fernando (Cádiz) • en 28 de octubre
de 1868 e ingresó' en la Marina en To de julio de 1884.
Ascendió a Teniente en 13 de agosto de 1888; a Capitán,
en 16 de marzo de 1898; a Comandante, en 27 de octu
bre de 1905; a Teniente Coronel, en 19 de diciembre
de 1910, y a Coronel, en 22 de septiembre de 1919.
Ha desempeñado, entre otros destinos, los siguientes
De Teniente: Auxiliar de la séptiina agrupación del
Arsenal de La Carraca; Agregado a la Comisión Inspec
tora de los Astilleros del Nervión (Bilbao); Comisión de
Marina en Londres; Auxiliar de la octava agrupación del
Arsenal de La Carraca ; Jefe de la tercera agrupación del
Arsenal de Cavite ; Profesor de la Escuela de Condesta
bles y Auxiliar de la Junta de experiencias.
De Capitán: Comandante de la Batería de experien
cias; Secretario del Jefe del Ramo • del Arsenal de La Ca
rraca; Auxiliar de la *junta facultativa de Artillería ; Se
cretario del Jefe del. Ramo en el Arsenal de Cartagena y
Comandante de la Sección de Condestables; Profesor de
la Escuela de Condestables y Jefe de la primera Sección
del Ramo en 'el Arsenal de La Carraca.-
De Comandante: jefe de la primera Sección del Ramo
en el Arsenal de La Carraca ; Jefe interino de trabajos y
de la segunda Sección del Ramo en el Arsenal de La Ca
rraca; segundo Tefe del Ramo en el Arsenal del Ferrol
Jefe inspector de la Marina en la Fábrica de Trubia. -
De Teniente Coronel:, Jefe de la primera División. del
Ramo en el Arsenal de La Carraca; a las órdenes del se
ñor Ministro _del Ramo, para comisiones. •
De Coronel: Eventualidades y comisiones de .su empleo.
Por Real orden de 4 de septiembre de 1925 fué agregado
al Cuartel del 'General Jefe del Ejército de operaciones
en Africa.
Servicios especiales.
Durante las legislaturas de los años T9r4, 1918, I9T9,
1920 y T923 fué representante en Cortes del distrito de
Cádiz.
Como agregado al Cuartel General del jefe del Ejér
cito de operaciones en Africa, y a partir del (lía 4 de sep
tiembre de 1925, asistió con las Fuerzas Navales del Nor
te de Africa, a bordo del crucero Reina Victoria Euge
nia y en el barco auxiliar Y-3, de la Tabacalera, a las
operaciones preliminares del desembarco en Alhucemas,
y en tierra con la columna del General Saro a las fina
les del mismo, y en T.° de noviembre del mismo año a
las de ocupación del Monte Malmusi y de las Palomas.
Del 1.° al 8 de marzo del año actual-, y- con el Cuartel
General del Comandante General de Ceuta, a las desarro
lladas sobre el macizo de Beni Hozmar.
En los días 8, 9, io, 15, 17 y 20 de mayo y con la co
itos de
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ltillilla del centro de operaciones de Axdir, en territorio
de Alhucemas, a las de ocupación de la meseta de Asgar
v del morabo de Sidi Yusef, y a la de Tamasin.
Del 1 al 15 de agosto del año actual y formando tam
bién parte del Cuartel General del Comandante General
de Ceuta, a las de avance sobre Xauen. •
Cruces.
Mérito Naval, de primera, con distintivo blanco); Men
ción honorífica; Mérito Naval, de tercera clase, con dis
tintivo blanco, pensionada, y pasador lema "Industria
Naval Militar"; Cruz y Placa de San Hermenegildo; Me
dalla de Alfonso XIIi; Medalla Militar de Marruecos
con los pasadores "Melilla", "Tetuán" y "Larache".
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General de Briga
da de Artillería de la Armada D. Juan Bautis
ta Laza,9,-a y Patero quede destinado para even
tualidades del servicio en esta Corte.
Dado en Palacio a quince de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
—0—=
REALES ORDENES
Sudor' de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (fu. D. g.) se ha ser.
'ido disponer lo sicruiente:
Obras..
v•s:() lo interesado por el jefe de la Factoría de sub
sistencias de este Ministerio y de acuerdo con lo propues
to por esa Sección, S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo informado por las Secciones de Ingenieros,
Material e Intendencia General de Marina, se ha servido
conceder un crédito de novecientas noventa pesetas (990
pesetas), con cargo al cap. 13, art. 3.°, del presupuesto en
ejercicio, para que se efectúen algunas obras en el horno
de la referida Factoría, siendo éstas inspeccionadas por
una Comisión compuesta por el Capitán de Corbeta don
Francisco Rapallo Flórez y el Contador de Navío D. Ce
sáreo Sanz y Tovar.
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento v
_efectos.—Dios guarde a V. S. muchos arios. Madrid, 16
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores..,
—=O==
Sección del Personal
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr.: Por cumplir el día 26 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro el primer Maquinista
1 1 ik 1-1 Artin7 nfPrO S M. el Rey (que
por la
a bien
la Ar
su día
a.
niento
ños.
.13.1-11 1Cala, .
,
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto
Sección del Personal de este Ministerio, ha tenido
disponer que el citado Maquinista cause baja en
macla en la indicada fecha, con el haber que en
le señale él Consejo Supremo de Guerra y Marin
De Real orden lo digo a V. E. para su conocir
y demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos a
Madrid, 15 de diciembre de 1926. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Feri
Sr. Intendente General cíe Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o— -
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por conse
cuencia de propuesta formulada por el. vocal Ingeniero
de la Comisión inspectora de las obras del nuevo Minis
terio de Marina, manifestando lo conveniente que sería
para la buena ejecución de las instalaciones eléctricas
que deben montarse en el mencionado edificio que se
nombrara personal subalterno especializado en conoci
cimientos de esta clase, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Personal de
este 'Ministerio, Intendencia General del mismo y Dele
gado del Presidente del Tribunal Supremo de la Ha
cienda pública, ha tenido a bien nombrar a los segundos
Maquinistas D. Julián Sarabia Vera y D. Juan Asensio
Carrasco para que, sin desatender los destinos de plan
tilla que desempeñan en el Negociado primero de la re
ferida Sección del Personal, auxilien en horas extraor
dinarias a la expresada Comisión, asignándoseles la gra
tificación de 100 pesetas mensuales. a cada uno de ellos
a partir del día 18 de octubre último, fecha en que se
encargaron de dicho servicio, con cargo al capítulo úni
co, artículo único, del presupuesto extraordinario, mien
tras que a juicio de la repetida Comisión sean necesa
rios sus servicios.
De &al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
15 de diciembre de 1926.
ol.
CORiNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del nuevo
Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de 'Marina.
Señores...
Padecido error en el original de la siguiente R1
den publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 279, se
duce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán Gene
Cartagena trasladando la propuesta del Jefe de
tación de submarinos, S. M. el Rey (g. D. g.)
nido a bien disponer que los segundos Maquinib:
la siguiente relación cesen en los destinos que al
de cada uno se reseña y sean pasaportados para
ferida Estación de submarinos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-3
4 de diciembre de 1926.
eal or
repro
val de
la Es
ha te
tas de
frente
la re
miento
áadrid,
CORN'EJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamei
Ferrol y Cartagena.
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Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
África.
Señores...
Relación de referencia.
D. Ricardo Arias Morales, Base naval de Ríos.
D. Adolfo Saura Rodríguez, acorazado Jaime 1.
D. Juan Ouvrand Santaella, crucero Princesa de As
furias.
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en el
Real decreto de 30 de octubre de 1922, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el personal
de Maquinistas que a continuación se relaciona preste
el examen de suficiencia para el ascenso en la forma
que previene dicho Real decreto, para lo cual los Ca
pitanes Generales de los Departamentos, Comandante
General de la Escuadra de Instrucción y General Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa nombrarán
las respectivas Juntas examinadoras, conforme a lo pre
venido por Real orden circular de 13 de noviembre de
1922, remitiendo a este Centro las correspondientes ac
tas de examen.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios •guarde a V. E. muchas años.--
Madrid, 15 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de. la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol. Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción:
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Relación de • referencia.
Terceros Maquinistas.
D. Ginés Hernández García.
D. Gerardo Elizechea García.
D. Joaquín Mora Rósende.
D. Bartolomé Tous Rotger.
D. Everardo Rengifo Suárez.
D. Manuel Lobeiras Moreda.
Cuerpo Eclesiástico.
Se conceden tres meses de licencia por enfermo para
Real de San Vicente (Toledo) y esta Corte al Capellán
Mayor del Cuerpo Eclesiástico de la Armada, con des
tino en este Ministerio, D. Gregorio Sánchez Batres.
14 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
-
Sr. Intendente General de Marina. -
Sr. Vicario General Castrense.
O--
Se dispone que durante la licencia por enfermo con
cedida para esta Corte por Real orden de 10 de no
viembre último (D. O. núm. 256) al Capellán Primero
del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Cipriano Tapia
Hernández perciba sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
13 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el p?rsonal de marinería que a continua
ción -se expresa cese en sus actuales destinos y pase a
depender de la autoridad jurisdiccional que al frente
de cada uno de ellos se indica.
-
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios -
Madrid, 15 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Marinero Alejandro Hoyo Cavada, del Departamen
to de Ferrol al Ministerio.
Marinero José Antón Climent, del Departamento de
Cartagena al Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora
del Carmen.
Marinero Laureano Palma Bayo, del Reina Regente al
Ministerio.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de 22 de noviembre úl
timo del General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa remitiendo propuesta del Comandante del cru
cero Princesa de Asturias a favor del -escribiente de nue
va organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. Julio Navarro Carvajal, para auxiliar de ins
trucción primaria de la Escuela establecida en el citado
buque, por haber desembarcado el segundo Condestable
que desempeñaba este cargo D. Francisco Jiménez Ver
dona, para el que fué nombrado por Real orden de 30
de octubre último (D. O. núm. 246), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal e Intendencia General, ha tenido
a bien- nombrar para dicho cargo al escribiente de re
ferencia por serle de aplicación la Real orden de 1.()
de septiembre del ario actual (D. O. núm. 203) y la de
7 de mayo de 1924 (D. O. núm. 109), que aclara el Real
decreto de 143 de noviembre de 1921 (D. O. núm. 264).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
15 de diciembre de 1926
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Intendencia General
Gastos diversos.
Excmo. S.; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio, se ha dignado disponer el abono de los gastos co
rrespondientes al desempeño de diversas comisiones, se
gún la relación adjunta, que comienza con una partida
abonable al Juzgado de Marina de La Coruña y termina
con otra reclamada por el Juzgado de Marina del Puerto
de Santa María;
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 11 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr., Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central 'deMarina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol y Cádiz.
Serioresi..
ege
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: En resolución de instancia del Profesor
de Escuelas de Náutica D. Baldomero Perales He-rnan
do, en súplica de que se le declare derecho al percibo
del sueldo de .6.500 pesetas por contar más de diez años
de servicios, S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo informado
por la Dirección General de Navegación y de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General de este
Ministerio, se ha servido desestimar la petición del re
currente, con arreglo a la Real orden de 30 de octubre
de 1926 (D. O. núm. 248, pág. 1.941), toda vez que, des
contando el tiempo que sirvió corno auxiliar y que no
puede computarse para el percibo del sueldo de 6.500
pesetas, no cuenta con diez arios y un día de servicios
como Profesor interino o propietario. con nombramiento
de Real orden.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci-miento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 11
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores.,.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Profesor
numerario de Derecho y Legislación de la Escuela de
Náutica de Bilbao D. Valentín Piñol de Cavo, en súplica
de que se le akredite el sueldo de seis mil quinientas pe
setas (6.500) por contar más de diez
• años y un día de
servicios en su clase con nombramiento de Real orden.
S. M. el Rey (q• D. g.), de conformidad con lo informado
por la Dirección General de Navegación e Intendencia Ge
neral de este Ministerio, se ha servido acceder a la petición
del recurrente y declararlo con derecho al sueldo de seis
mil quinientas pesetas (6.500) a partir de la revista de ju
lio de 1925, primera siguiente a la fecha que cumplio5 las
condiciones expresadas, con arreglo a la Real orden de 30
de octubre de 1926 (D. O. núm. 248, pág. 1.941), y auto
rizar se formule la correspondiente liquidación de las di
ferencias de sueldo que afectan al finado ejercicio 1()25
T926.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento) y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 11
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
. Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio).
Sr. Interventor Central de Marina.
Seriores...
o
Sección de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los segundos
Practicantes D. Fernando Gálvez y Sánchez de la Cam
pa y D. José Villalobos Márquez, en súplica de permuta
de turno de embarco de su clase, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Sanidad de este Ministerio, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid,
15 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr., Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr; Capitán General del Departamento- de Cádiz.
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria pro
ducida en la plantilla del Cuerpo Jurídico de la Ar
mada por el fallecimiento del Teniente Auditor de se
gunda clase D. Julio Vizoso Bugía, ocurrido en esta
Corte el día 30 de noviembre último, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien promover a sus inme
diatos empleos al Teniente Auditor de tercera clase don
José Asensio Puig y al de cuarta D. Eduardo Viscasi
llas y Navarro de Ituren, quienes son los más antiguos
de las respectivas escalas, tienen cumplidas las condi
ciones reglamentarias y han sido declarados aptos por
la Junta de Clasificación, debiendo disfrutar ambos en
su,s nuevos empleos la efectividad de 1.° del actual mes
de diciembre. Es asimismo la voluntad de S. M. que la
vacante de Teniente. Auditor de cuarta clase que resulta
por virtud del ascénso del Oficial últimamente citado
quede sin cubrir, por estar agotada en la actualidad la
escala de aspirantes. a ingreso en el Cuerpo Jurídico de
la Armada.
De Real orden lo • digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid, 16 de diciembre de 1926.
CORNEJo.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
=C1=_
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido a
instancia de D. Santiago Fernández, vecino de Ribade
sella, solicitando la concesión de un trozo de zona ma
rítima para construir y explotar una cetárea de langos
tas, bogavantes y centolla en el término de Tanovial
(Cuerres), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Dirección General de Pesca, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado con arreglo a las condicio
nes siguientes:
1." Las obras se ejecutarán amoldándose por com
pleto a lo que indique la Memoria y planos presentados
Por el solicitante y autorizados por el Ingeniero 'don
'Francisco Durán y Tovar en 1.° de septiembre de 1925.
2." Comenzarán dichas obras a los tres meses de
otorgarse la concesión y terminarán en el plazo de dos
arios, contados a partir de la misma fecha.
3•" La inspección, reconocimiento y recepción de las
obras quedan al cuidado de la autoridad de Marina, de
acuerdo con el Ingeniero Jefe de Obras públicas de la
provincia, y deberán ajustarse a la ley general de Obras
públicas de 13 de abril y al reglamento para su aplica
ción, siendo de cuenta del concesionario los gastos que
la inspección origine.
4.a El concesionario se obliga al cumplimiento de
by y reglamentos vigentes del trabajo.
5.a La concesión se hace a título precario a perpe
tuidad y sin perjuicio de tercero, dejando a salvo el de
recho de propiedad y quedando el concesionario some
tido a lo dispuesto en el art. 50 de la ley de puertos de
7 de mayo de 1880 y el 89 del reglamento para su eje
cución, bien entendido que en caso de expropiación por
utilidad pública no tendrá derecho a indemnización por
daños y perjuicios.
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6•" El concesionario no podrá traspasar la concesión
a ningún súbdito extranjero, sino únicamente a nacio
nales y precediendo indispensablemente la autorización
de este Ministerio.
7.a Las obras quedarán sujetas en todo tiempo al re
glamento de costas y fronteras y demás disposiciones
vigentes o que se dicten en lo sucesivo sobre edificacio
nes en las zonas polémicas de las plazas de guerra, for
talezas y puntos fuertes, y el propietario quedará obli
gado a demolerlas o modificarlas al ser requerido por
la
autoridad militar competente, sin derecho a indemniza
ción ni reintegro alguno.
8.a El claro de la tela metálica o verja que haya en
las comunicaciones con la mar será de 25 milín-etrGs.
9•" El concesionario quedará obligado a la observan
cia de cuanto disponen los reglamentos vigentes y las
disposiciones que en lo sucesivo dicte el Ministerio de
Marina sobre esta clase de concesiones.
10. La concesión será previamente reintegrada cgn
arreglo a la ley del Timbre y Estatuto provincial.
11. El concesionario deberá facilitar copias de las ho
jas de planos a la Comandancia de Ingenieros de la
comprensión, para constancia en la, misma, y deberá dar
aviso a la autoridad militar de la plaza de la fecha en
que sean terminadas las expresadas obras.
12. El incumplimiento por parte del concesionario
de cualquiera de las condiciones anteriores, como asi
mismo de las infracciones del reglamento para la pes
ca de los crustáceos y fomento de su cría y multiplica
ción en el litoral español de 28 de enero de 1885, dará
lugar a la. caducidad de la concesión.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de la provincia marítima
de Gijón.
Excmo. Sr.: • Vista la instancia elevada por D. Euse
bio Fernández Fuemperosa, solicitando la concesión de
terreno en la zona marítima, en un lugar de las inme
diaciones de la villa de Noja, denominado La Casuca,
del distrito de Santoña, para instalar
•
una cetárea de
langostas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Dirección Genefal de Pesca y Asesoría
General de este Ministerio, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado bajó las siguientes condiciones:
La Las obraS se ejecutarán amoldándose por comple
to a lo que indica la Memoria y planos presentados por
el solicitante.
2.a Comenzarán dichas obras a los tres meses de otor
garse la concesión y terminarán en el plazo de dos años,
contados a partir de la misma fecha.
3•11 La inspección, reconocimiento y recepción de las
obras quedan al cuidado de la autoridad de Marina, de
acuerdo con el Ingeniero Jefe de Obras públicas de la
Provincia, y las obras deberán ajustarse a la ley gene
ral de Obras públicas y al reglamento para su apli
cación, siendo de cuenta del concesionario los gastos que
la inspección origine.
4.," El concesionario se obliga al cumplimiento de la
ley y reglamentos vigentes del trabajo.
5.a La concesión se hace a título precario a perpe
tuidad y sin perjuicio de tercero, dejando a salvo el de
recho de propiedad y quedando -el concesionario some
tido a lo dispuesto en el art. 50 de la ley de puertos
•
de 7 de mayo de 1880 y el 89 del reglamento para
su
ejecución, bien entendido que en caso de expropiación
Por utilidad pública no tendrá 'derecho a indemniza
ción por daños y perjuicios.
6.a El concesionario no podrá traspasar la concesión
a ningún súbdito extranjero, sino únicamente a
nacio
nales y precediendo indispensablemente la autorización
de este Ministerio.
7..a Las obras quedarán sujetas en todo tiempo -a las
disposiciones vigentes o que se dicten en lo sucesivo
sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fuertes, y el propietario
quedará obligado a demolerlas o modificarlas al ser re
querido por la autoridad militar competente, sin de
recho a indemnización ni reintegro alguno.
8.a El claro de la tela metálica o verja que haya en
"las comunicaciones con la mar será de 25 milímetros.
9•a El concesionario quedará obligado a la observan
cia de cuanto disponen los reglamentos vigentes y las
disposiciones que en lo sucesivo dicte el Ministerio de
Marina sobre esta clase de concesiones.
lo. La concesión será reintegrada con póliza de 120
pesetas, clase 1.", con arreglo a lo preceptuado en el
artículo 84 de la vigente ley del Timbre del Estado.
11. El concesionario deberá facilitar copia de las ho
jas de planos a la Comandancia de Ingenieros de la
comprensión, para constancia en la misma, y deberá dar
aviso a la autoridad militar de la plaza de la fecha en
que _sean terminadas las expresadas obras.
12. El incumplimiento por parte del concesionario de
cualquiera de las condiciones anteriores, como asimismo
de las infracciones del reglamento para la pesca de los
crustáceos y fomento de su cría y multiplicación en el
litoral español de 28 de enero de 1885, dará lugar a
la caducidad de la concesión.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de Santander.
—=0=—
Estado Mayor Central
Comisiones.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por el
Estado Mayor Central de la Armada y como continua
ción a la Real orden de 7 de junio último (D. O. nú
mero 127), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido am
pliar en doce días la comisión indemnizable del servi
cio, anexa al destino que desempaña en el Estado Ma
yor Central, el Coronel de Artillería de la Armada don
Manuel Vela Bermúdez, que para la montura final y
pruebas en tierra del «Predictor de tiro antiaéreo» de
termina el punto 1.° de la Real orden citada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y debidos efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 16 de diciembre de 1926.
CORNEJ-0.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Vicealmirante segundo Jefe del Estado Mayor de
la Armada,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
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Sr. General Jefe de la Sección de Artillería de este
Ministerio.
Sr. Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda
pública.
- =O=
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES
A DESTINOS PUBLICOS
Concurso extraordinario para proveer COn individuos
comprendidos en el Real decreto-ley de 6 de septiembrede 1925 la plaza que a continuación se expresa, dependiente del, Alinisterio de Gracia y Justicia (DirecciónGeneral de Justicia, Culto v asuntos generales), la que
se adjudicará por oposición, con arreglo a los preceptosdel citado Real decreto y su Reglamento de 22 de ene
ro anterior (Gaceta núm. 31), de conformidad con lo
que dispone la Real orden de 4 de diciembre actual del
citado Ministerio (Gaceta núm. 339).
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
-Dirección General de Justicki, Cultos y asuntos generales.
Destinos a proveer (tercera categoría).
Una plaza de Auxiliar de Administración de primera enla Fiscalía del Tribunal Supremo, dotada con el sueldo
anual de 2.500 pesetas.
Los que deseen tomar parte en la oposición lo solicita
rán por instancia debidamente reintegrada, con arreglo ala lev del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de es
ta Junta, las que deberán tener entrada en_ la misma antes
del día 5 de enero de 1927.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en la
oposición las que se determinan en el Real decreto-ley sobre provisión de destinos públicos de 6 de septiembre
de 1925 y su Reglamento de 22 de enero último, así como
las prescripciones del Reglamento de 21 de marzo de 1924
y con sujeción al programa de la misma fecha, publicados ambos en la Gaceta de Madrid correspondiente al
día 29 del mismo mes y ario.
NOTAS.GENERALES
Primera. Las instancias solicitando tomar parte en
esta oposición las formularán los interesados tseparada
•mente de las del concurso ordinario y por conducto de los
Jefes de sus Cuerpos los que estén en servicio activo, y
los de las restantes situaciones militares por el Alcalde de
donde residan, informando éstós al margen si observan
buena o mala conducta.
Segunda. Los aspirantes solicitarán con toda urgen
cia de las autoridades militares correspondientes la clasi
ficación de servicios a que hace referencia el art. 56 del
Reglamento de 22 de enero próximo pasado (Gaceta nú
mero 31), si no tuvieran ya cumplido este requisito, a fin
de que estas autoridades puedan formular el correspondiente certificado de servicios y aptitud y remitirlo a esta
Junta en el plazo 'señalado.
Tercera. Los aspirantes separados de filas que no ha
yan adquirido en ellas los conocimientos que acrediten su
aptitud para desempeñar destinos de tercera categoría,
que corresponde al anunciado, deberán también dar cum
plimiento a lo que dispone el art. 6.° del mencionado Re
glamento.
Cuarta. Las autoridades y aspirantes deberán tener
en cuenta las disposiciones generales del Real decreto-ley
y Reglamento para su aplicación referidos, con el fin de
évitar los naturales trastornos y perjuicios consiguientes
a su incumplimiento.
Madrid, Ti de diciembre de 1926.--El General Presi
dente, José Uillalz'a (rubricado).
•■■■■■•••01.•••■■
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Circular.-Padecido error en el cambio de destino de
personal de Infantería de Marina inserto en el DIARIO
OFICl 11, núm. 280, de 13 de los corrientes, se reproduce
debidamente rectificado.
Señores...
Relación de referencia.
14 de diciembre de 1926.
El General Jefe de la Sección,
1.
José González: Roldán.
P'ERTENECEN
Batallón Compañía
1.°
3.° agregado Escuela del Cuerpo.
2.° agregado E. A. Naval.
2.° /dem .
1.°
1.°
1.°
1.°
1.°
2.°
2.°
•0 agregado Escuela del Cuerpo.
NOMBRES
CABOS
Francisco Romero Ferrer.
Mariano Calcerony Soliva.
SOLDADOS
Jaime Artigas Carbonell.
Jaime Casanova Sauret.
,Cayetano Albarracín Postigo.
José Moreno Lozano.
Manuel Velázquez Barrios.
Fernando Gutiérrez Rojas.
Sebastián Agüera Cárdenas.
Sebastián Roldán Gómez.
Luis Losa Revilla.
D. José Moreno Tapia.
Juan Subirats Pallarés.
SE LES DESTINA
RegirnientoF Batallón 1 Compañia
1.° agregado Comp. de Ordenanzas.
3.°
2.° agregado Comp.° de Ordenan-zas.
2.° Idem.
1.° Idem.
1.° Idem.
1.° Idem.
1.° Idem .
1.° Idem .
1.° Idem.
1.°
1.°
3.°
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